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Les écrivains montrent comment le concept d’engagement a changé au cours des dernières 
décennies. Les intellectuels arabes ne se focalisent plus sur le concept de communauté, mais 
sur celui d’individu, considéré comme le point de départ du processus de libération de la 
société dans son ensemble. L’importance de l’écriture du moi, ainsi que la centralité du corps 
dans plusieurs œuvres publiées récemment, témoignent de ce changement.  
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